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2. Look through the diagram. Write up all the words you don’t 
know the meaning of. Then watch the video “John Deere 
tractors” and complete the diagram. Be ready to characterize 
three groups of Deere’s tractors. 
3. Match abbreviations with their meanings. 
1. 4 WD 
2. 2 WD 
3. hp 
4. kw 
a. kilowatt 
b. four-wheel-drive 
c. horsepower 
d. two-wheel-drive 
Tractor types according to the purpose 
(2)___________ 
 
(the most common) 
(5) ________ hp 
– planting 
– cutting hay 
– pulling hay bales 
(1)___________ 
 
(the smallest) 
(4) _______ hp 
– loading gravel 
– moving hay bales 
(3)___________ 
(large field tractors) 
(the biggest and most 
powerful) 
(6) ________ hp 
4WD equal sized 
– cultivating 
– chisel plowing 
– tillage 
– planting 
Tractor types 
wheels/tracks engine power purpose 
– small (18 hp) 
– (1)___ (to 500 hp) 
– (2)______ 
– wheeled 
– 2 WD 
– (3)_____ 
– equally sized 
wheels 
– small front+ 
large rear wheels 
– (4)____-_______ 
(utility) 
– (5)___-________ 
– (6)____________ 
– (7)____________ 
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NOTES 
1 
only − лише, тільки 
2
 reach − досягати 
3 
force out–виштовхувати 
 
Practice 
 
1. Read the text. Can you guess which words and word 
combinations go in the gaps? Listen and check. 
 
 
 
 
What is the 1._______? It’s a movement of the piston from 
TDC  to 2._____. Calling an engine 3._______-_______ means 
its engine 4._________ has four strokes. A four-stroke petrol 
engine uses 5.________ ___________.  
petrol = gasoline 
 
2. Listen again and complete the working chain. 
 
 
Four strokes must include the 5 key events, common to all 
combustion engines: 
 
3. Find these items in the diagram. 
 
 
a. valves   b. piston   c. crankshaft   d. camshaft   
e. connecting rod  f. combustion chamber    
g. cylinder block  h. cylinder head   i. intake stroke   
j. power stroke  k.  compression stroke  l. exhaust stroke 
m. air-fuel mixture  n. burnt gases  o. spark plug 
a) TDC, b) four-stroke, c) internal combustion, 
d) cycle, e) stroke, f) BDC 
a) ignition, b) compression, c) power, d) 
exhaust, e) intake 
_____
____ 
_____
____ 
ignition _____
____ 
_____
____ 
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